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INTRODUCCION 
En la mayoría de las naciones Latinoamericanas, como en aquellos 
paises considerados dentro de la categoría de subdesarrollados, 
gran parte de las poblaciones en sus relaciones se mantienen en es 
tado primitivo o tradicional, con el consiguiente desperdicio de 
los recursos humanos, fisicos y naturales. Dicha condición se re 
fleje, a su vez, en desequilibrios socioeconómicos para la comuni-
dad como para la economía en general. 
El pueblo colombiano en general se encuentra sumido en un atraso 
que se manifiesta en todas sus estructures. La inadecuada explota 
cien de la tierra y las deficientes estructuras de tenencia, como 
algunos de los factores condicionantes de este atraso hacen necesa 
rio una atención más directa utilizando diversos instrumentos que 
contribuyan, sino a solucionarlos a mejorarlos. 
La comunicación entre los pueblos exige unas adecuadas relaciones 
como un grupo unificado, no subordinado a intereses y prejuicios 
regionales a fin de buscar un mejoramiento integrado para estudiar 
las necesidades apremiantes de los pueblos y lograr el bienestar y 
el desarrollaL desde todo punta de vista. 
Diversos programas adoptados por el gobierno han sido creados para 
tratar de llenar las necesidades y de afrontar los problemas de 
las regiones a las cuales van encaminadas las politicas. A la luz 
de ésta investigación enfocaremos desde una amplia variedad de 
perspectivas los programas de Acción Comunal. Estos programas se 
han venido desarrollando a nivel mundial y por diferentes tipos de 
culturas, amor; hoy en dia la practican nuestros indígenas como una 
acción conjunta simple. 
En Colombia se institucionalizó como programa de gobierno por me-
dio de la Ley 19 del año de 1958, como fórmula de trabajo social. 
Hoy en día existen más de treinta mil (30.000) juntas comunales en 
desarrollo del programa gubernamental. El 80% de éstas juntas 58 
encuentran localizadas en la zona rural. 
Es interés primordial de los autores y demás personas que en una u 
otra forma se encuentran vinculadas a la actividad agraria y en ge 
neral a todo el pueblo, par cuanto derivan el sustento de estas ac 
tividades, analizar concienzudamente los aspectos primordiales de 
estos programas ,en la población rural del Municipio de Ciénaga, y 
en especial al campesinado de la Zona Bananera del Magdalena, a 
fin de definir si han servido o no a la solución de las necesida — 
des más sentidas de los habitantes de la región. 
La Facultad de Ingeniarla Agronómica de la Universidad Tecnológica 
del Magdalena, por medio de sus cursos de Extensión y Desarrollo 
Rural, realiza una serie de estudios para acercar a los estudiantes 
a la realidad del campesinado y sirven como elementos de juicio 
la mejor preparación respecto a las actividades agi-lcolas de los 
profesionales del mañana en beneficio de la clase campesina y del 
desarrollo de la agricultura. 
2. EL PROBLEMA DE INVESTIGACION 
En este capitulo se define el problema de investigación, se hace 
el andliSis de dicho problema, se determinan los objetivos más im 
portantes y las limitaciones encontradas para la ejecución del 
trabajo. 
2.1. Definición del Problema. 
El sector campesino colombiano es uno de los más afectados econó-
mica, social y culturalmente, sobre todo, por carecer de una poli 
tica agraria nacional o independiente de la ingerencia externa 
We lo beneficie. La población rural cuenta con una serie de pro 
bienes y necesidades en los diferentes campos, tales como: Educa 
ción, salud, vivienda, electrificación, acueducto, recreación, 
vbas, mercadeo, créditos, tenencia de tierra, entre otros que ha 
cen necesario un cambio radical en la estructura agricola necio - 
nal. 
Se han realizado una serie de campañas tendientes a mejorar la for 
ma de vida del campesinado colombiano, como los programas D.R.I., 
P.A.N., Empresas Camunitarias, Acción Comunal y otros, pero lo que 
en realidad buscan es mantener las estructuras de dominación neceo 
lonial y semifeudal pare frenar el desarrollo agrario del país. 
Cabe destacar la vinculación de la Facultad de Ingeniarla Agronómi 
ca de la Universidad Tecnológica del Magdalena, a la problemática 
social de los campesinos de la Zona Bananera del Magdalena y del 
país en general, mediante sus cursos de Extensión y Desarrollo Ru 
ral y otras materias. 
Por ser la Zona Bananera una de las regiones donde el campesino ha 
librado batallas por sus intereses más sentido a través de toda la 
historia, interesa a los autores indagar sobre cuál es la situación 
actual de estos campesinos, conocer sus problemas y necesidades y 
determinar en qué grado los programas de Acción Comunal contribuyen 
o no en la solución de dichos problemas. 
2,2. Análisis del Problema de Investigación. 
Los programas de Acción Comunal, se vienen desarrollando en todo el 
pais desde hace más de veinte años creados como fórmula para encon-
trar solución al caos social vivido en el pais. Mediante la Ley 19 
de 1956 se institucionalizó la Acción Comunal en Colombia, teniendo 
en cuenta las experiencias de otros paises, tales como Estados Uni-
das, Filipinas y Puerto Rico, o sea que no ha sido producto de un 
análisis consciente de la realidad nacional, sino una copia de otras 
naciones. 
Estos programas por ser una actividad orientada desde el Ministerio 
de Gobierno, cuenta con sus propios recursos. Están asesorados por 
organismos tales como La OEA y ONU. Además tienen unos mil funcio-
narios a nivel nacional, entre Promotores, Auxiliares y Técnicos de 
Acción Comunal. 
En todo el pais estos programas han tenido buena acogida, ya que la 
gente ve en ellos la solución de sus problemas y necesidades. En 
Ciénaga, se vienen cumpliendo a partir del año de 1960, en coordina 
cien con las diversas entidades del Estado que operan en esta área. 
La Acción Comunal como otros mecanismos puestos en marcha por el go 
a 
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bierno en las zonas rurales, en nada han tocado el problema de la 
tierra, principal problema de los campesinos. 
La Acción Comunal se ha limitado a la realización de pequeñas obra 
como: Construcción de caminos y vías de penetración, centros de ea 
lud, carentes de material humano y mecánico para su normal funciona 
miento, concentraciones escolares, así como otras obras de menor im 
portancia. 
El área de estudio se caracteriza por condiciones de atraso en su 
desarrollo debido a una serie de factores que se resumen a continu 
ción : 
2.2.1. Tenencia de la Tierra. 
La tenencia de la tierra en la zona de estudio es defectuosa, es c 
oír, existe un elevado número de campesinos pobres con poca tierre 
y un reducido grupo de terratenientes con micha tierra, en su grial-
mayoría inadecuadamente explotada. 
La tenencia de la tierra en la Zona Bananera (7) muestra que el 
puede prestar un regular servicio. Se nota la existencia de 
42,62% de los propietarios poseen el 5,6% de la tierra y el 5,82% 
de los propietarios tienen el 56,3% de La tierra. 
2.2.2. Educación. 
Estas comunidades rurales no cuentan con el número suficiente de es 
cuelas pare la población en edad escolar, las existentes son inade-
cuadas, carecen en su mayoria de material didáctico y de las más 
elementales normas de higiene. 
Carencia de maestros para las escuelas existentes en la región, asi 
como también falta de profesores idoneamente capacitados. Todos es 
tos factores son caJsantes del alto indice de analfabetismo que 
existe en esta región. 
2.2.3. Salid. 
Falta de centras de salud para la prevención y curación de las en - 
fermedades que adolece la población. Los pocos centros de salud 
existentes carecen por lo regular del equipo mecánico y humano para 
su normal funcionamiento. Solo en las áreas de mayor población se 
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cos y rezanderos en la curación de enfermedades, así como de parte 
ras empíricas y comadronas para la atención de partos. 
Elevada tasa de morbilidad y mortalidad sobre toda en La población 
infantil. Hay .dificultad para la consecución de las drogas, cuan-
do existen su precio es muy elevado. 
No se da el tratamiento adecuado a las aguas de consumo, ni a las 
basuras y desperdicios. 
Las campañas de saneamiento de salud y vacunación son esporádicas, 
no son permanentes, no son producto de una planificación conscien-
te, no se ha seguido una Continuidad, se presentan can mayor insis 
tencia en Coceas de emergencia como en el caso de la aparición de 
la fiebre amarilla. 
Carencia de sitios higiénicos para la venta de alimentos, como tam 
bián para el sacrificio de reses y demás animales pare el consumo 
humano. 
lo 
2.2.4. Inseguridad. 
Este es uno de los problemas más sobresalientes en los campas y 
sectores rurales, en donde se carece casi por completo de la vigi 
lancia policiva. El aumento de la población, trae consigo que el 
pié de fuerza sea insuficiente, presentándose con regularidad muer 
tes violentas, ataque a gentes indefensas, robos, atracos y el uso 
y tráfico de estupefacientes, sin que se haya tomado una acción vi 
gilante y coordinada por parte de las fuerzas instituidas por el 
gobierno para tal objeto. Estas fuerzas del orden se presentan 
más que todo en defensa de los intereses de los terratenientes de 
la región, para entorpecer la lucha de los campesinos en la recupe 
ración de tierras inoficiosas y en las épocas electorales. 
2.2.5. Desempleo. 
Muchos son los factores que contribuyen al aumento gradual del de 
sempleo, gran parte de la población económicamente activa, se en-
cuentra desocupada por no encontrar lugar ni oportunidad para de-
sempeñar o ejercitar sus capacidades. La defectuosa distribución 
del ingreso y el pósimo desequilibrio en la tenencia de la tierra 
son móviles inmediatos de dichos problemas. 
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En esta área la principal actividad que se desarrolla es la agrico 
la, notándose lo siguiente : 
Parte de La población rural se desempeña como obreros agricolas 
principalmente en Las compañías extranjeras como la Compañia Frute 
ra de Sevilla, Standar Fruit Company y otras vinculadas con las an 
tenores. 
Otra parte de la población se dedica a la producción de bienes de 
consumo inmediatos, a este renglón pertenecen los pequeños produc-
tores de la región. 
Una minoría se dedica a oficios totalmente independientes y la gran 
mayoría deambule cesante por los campos por falta de una política 
del gobierno que estimule la creación de fuentes de trabajo, ya sean 
de cualquier índole. 
El fenómeno del desempleo es uno de los indicadores más sobresalien 
tes de los intensos flujos migratorios del campo a la ciudad. 
Teniendo en cuenta los proyectos de Empresas Comunales que promete 
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el gobierno por intermedio de la Acción Comunal, estos proyectos co 
mo otros tantos son desconocidos por parte de estas comunidades, 
por lo tanto no se ha recibido beneficio alguno de ciertas entida - 
des oficiales como Caja Agraria, Idema y otras en cuanto a la finan 
elación y asesoría de dichas empresas. 
2.2.6. Servicios POblicos. 
A pesar de contar la mayoría de las poblaciones con su servicio de 
acueducto, es necesario mencionar que el tratamiento que se da al 
agua de consumo no es el apropiado, ocasionando serios traumas en 
la poblaCión infantil como gastroenteritis y demás enfermedades. 
Los servicios de alcantarillados son desconocidos por estas comuni- 
dados, en la mayoría de las poblaciones proliferan los olores perju 
diciales a la salud por carencia de adecuados canales de desagbe. 
La electrificación se caracteriza por las altas tarifas que atentan 
contra el salario y la canasta familiar, además los frecuentes apa-
gones ocasionan el daño de los artefactos eléctricos. 
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2.2.7. Vias de Penetración. 
El sector campesino de la Zona Bananera tiene el problema de la ca 
rancia de vlas de penetración, que permitan el traslado de los pro 
duetos de los campos de cultivos a los centros de consumo. La la-
bor que debe desarrollar el Ministerio de Obres Públicas es negati 
va, tal parece que los campesinos están sujetos a toda clase de 
privaciones y que el gobierno central no reconoce la urgente nece-
sidad de planificar una tarea valedera de producción y consumo. 
En las épocas de invierno se acrecenta eón más el problema del mal 
estado de las vias de acceso, cuando es casi imposible llegar a al 
gunas poblaciones como Caño Mocho, Soplador, 
-Ciudad Perdida y otras 
más, 
2.2.8. Vivienda. 
Las viviendas en la zona de estudio son en su gran mayorla defici-
tarias, no hay el número suficiente de viviendas para el número de 
familias que hay en la sociedad y en caso de haberles, carecen de 
las más elementales normas de higiene en su estructura física. Se 
aprecia en la vivienda rural, que en cada cuarto duermen más de 
dos personas, este hecho trae como consecuencia la promiscuidad y 
el hacinamiento de la vivienda. 
Se nota a todo lo largo y ancho del área de estudio, viviendas de 
todao tipo, predominando en las zonas netamente campesinas las vi 
viandas construidas de bahareque y techo de paja. En las zonas 
de regular población se aprecia la diversidad de estilos tanto en 
la parte cuantitativa como cualitativa de la vivienda. 
Teniendo en cuenta que el gobierno desarrolla un plan de autocons 
trucción de viviendas mediante los programas de Acción Comunal, 
como una alternativa de solución económica en el problema defici-
tario de la vivienda, estos planes son desconocidos por estas co-
munidades que en nada se han beneficiado con ellos. 
2.2.9, Recreación y Deporte. 
La reacreación como medio cultural de los pueblos es casi nula, 
esto se nota por la falta de canchas deportivas, parques y demás 
lugares de recreación de la población. Las canchas deportivas 
existentes son en su gran mayoría irreglamentarias y se encuentran 
en el más completo abandono. Coldeportes como entidad encargada 
del deporte a nivel nacional, no ha hecho nada en bien de estas 
lb 
comunidades. 
2.3. Objetivos del Estudio. 
2.3.1. Hacer una revisión de la literatura existente sobre la p 
blemática del campesinado de Ciénaga y las contribuciones que e 
Estado ha hecho a la solución de esa problemática. 
2.3.2. Determinar en el campo a través de observaciones y de en- 
cuestas, cuáles han sido las bondades, si las hay, de los progre 
mas de Acción Comunal, en la solución de los problemas del campesi 
nado de la región. 
2.3.3. En base a los objetivos anteriores, deducir a través de 1 
análisis, la conveniencia o no, de este tipo de programas para la 
solución de los problemas del campesinado de Ciénaga y de todo el 
paja. 
2.4. Limitaciones del Estudio. 
2.4.1. El material bibliográfico fue escaso, debido a que no se 
han realizado trabajos de ese tipo en todo el departamento. 
YO 
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2.4.2. Falta de medios de transporte, asi como el mal estado de 
las vias de acceso a las diferentes poblaciones. 
2.4.3. En lo económico, no se contó con el patrocinio de ninguna 
entidad, tocándole a los autores correr con todos los gastos. 
2.4.4. Hubo poca colaboración de parte de la gente del lugar para 
con los autores, debido a la desconfianza creada por la inseguri - 
dad reinante en esa zona. 
2.5. Definición de Tárminos. 
Acción Comunal. 
Es una actividad organizada de la comunidad, mediante la cual se 
busca convertir en solución las necesidades y problemas, aprovechan 
do sus propios recursos y el apoyo del gobierno (3). 
Junta de Acción Comunal. 
Es la asociación voluntaria de vecinos de un municipio, barrio,,ins 
pección de pianola, corregimiento, vereda o casarlo, que se organi-
zan democráticamente, sin ánimo de lucro, para conseguir el desamo 
llo social y económico de los vecinos de la comunidad (3). 
Comunidad. 
PRUTT (9), define la comunidad como un subgrupo de personas que tie 
nen muchas características de la sociedad, pero en pequeña escala, 
con intereses comunes menos amplios y coordinados. Implícito en el 
concepto de comunidad se encuentra un área territorial, un grado 
considerable de conocimientos y contacto impersonal y cierta base 
especial de cohesión que la separa de los grupos vecinos. 
Desarrollo de la Comunidad. 
URREGO (11), define como "La suma de esfuerzos de una población a 
los de su gobierno pare mejorar las condiciones económicas, socia-
les y culturales de las comunidades, lograr la integración de estas 
a la vida del pais y en esta forma contribuir plenamente al progre 
so nacional". 
Neocolonialismo. 
Es la nueva dominación que un país ejerce sobre otro a través del 
capital financiero. Se manifiesta en Colombia a través de la opre 
sión que los Estados Unidos ejercen sobre el país por medio del en 
deudamiento externo, el control de los mercados y materias primas 
ib 
y el saqueo de nuestros reLursos naturales por medio del gobierno y 
sus planes de desarrollo (8). 
Semifeudalismo. 
Es un estado de la situación en un paja en el que conviven relacio 
nes de producción capitalista con relaciones de producción feudal. 
En el caso nuestro el semifeudalismo se manifiesta con la presencia 
del capital financiero internacional y el capitalismo nacional y 
con la existencia en el campo colombiano de relaciones de producción 
predominantemente feudales, es decir, que la mayoria de la población 
y producción agropecuaria está bajo un régimen terratenientercampesi 
no (8). 
3, ORIENTACION TEORICA DEL ESTUDIO 
3.1. La Acción Comunal y la Problemática Campesina. 
La Acción Comunal es uno de los mecanismos impulsados por el Gobier 
no tendientes a mantener al campesinado y al pueblo en general ale-
jados de las luchas sociales que se libran en el pais. Con estos 
programas se busca la solución de los problemas y necesidaues por 
quienes los padecen. 
AVILA ABEL (1), teniendo en cuenta las características e indicado- 
res del subdesarrollo y sus consecuencias en la vida del hombre, ase 
gura que no queda sino recurrir a la organización de base o Acción 
Comunal pare superar el estado deprimente de la sociedad en que vivi 
nos. Luego nos aprestamos a los principios más elementales para 
avanzar en las organizaciones de base con el fin de lograr el cambio 
socio - cultural del pais. 
a 
e 
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3.1.1. Antecedentes de la Acción Coaunal. 
Los programas de desarrollo de la comunidad, aparecen después de le 
Segunda Guerra Mundial, aplicados como fórmula de trabajo social er 
la reconstrucción de algunos paises que sufrieran las consecuencia: 
de dicha conflagración y primordialmente en las colonias de Africa 
y Asia. Su pulimiento como programa o institucionalización en el 
universo se debe a los esfuerzos que hicieron los gobiernos de la 
India, Filipinas, Puerto Rico, Estados Unidos y muy especialmente 
la labor de las entidades como la Organización de las Naciones Uni-
das y la Organización de los Estados Americanos, especializados er 
el desarrollo de la comunidad. En América Latina, se inició en le 
década de los años cincuenta con los programas de extensión rural en 
Brasil en 1948 y casi al mismo tiempo de Bolivia y El Salvador, Par 
má en 1953, Nicaragua en 1954, Argentina en 1956, Colombia y Venezt 
la en 1958 (2). 
3.1.2. La Acción Comunal en Colombia. 
Ley 19 de 1958 (4). 
El articulo 22 plantea: "Los concejos municipales, Las Asambleas 
Departamentales y el Gobierno Nacional podrán encomendar a das jun- 
tas de Acción Comunal integradas par vecinos de cada distrito y que 
se organicen de acuerdo con las normas que expidan los respectivos 
concejos, y a otras entidades locales, funciones de control y vigi-
lancia de determinados servicios públicos, o dar a esas juntas ciar 
ta intervención en el manejo de los mismos. 
El Articulo 23, señala : "El Gobierno fomentará por los sistemas 
que juzgue más aconsejable, y de acuerdo con las autoridades depar-
tamentales y municipales, la cooperación de los vecinos de cada mu-
nicipio para el efecto de : 
Aumentar y mejorar los establecimientos de enseñanzas y los res- 
taurtintes escolares : 
Aumentar y mejorar los establecimientos de asistencias públicas 
y los restaurantes populares y difundir prácticas de higiene y 
prevención contra las enfermedades; 
Administrar equitativamente las aguas cuyo uso pertenezca a varios 
rikrereños, y establecer adecuados sistemas de riego y drenaje; 
Mejorar los sistemas de explotación agricola; 
Construir viviendas populares y mejorarlas; 
Construir y mantener carreteras, puentes y caminos vecinales; 
- Organizar cooperativas de producción, de distribución y de consu 
mo; 
Organizar bolsas de trabajo; 
- Fomentar la difusión del deporte y de espectáculos de recreación 
y cultura. 
3.1.3. Objetivos de los Programas de Acción Comunal (11). 
Entre los objetivos principales de la Acción Comunal aprobados se - 
gún decreto 1761, están entre otros : 
Alfabetizar y dar educación al mayor número de ciudadanos. 
Reforestar las zonas que lo requieran. 
- Estimular nuevos cultivos y procurar la sustitución de los exis-
tentes, donde sea aconsejable. 
- Preparar a las comunidades, en las regiones superpobladas, para 
la migración hacia zonas aptas para su mejor desarrollo. 
- Procurar la`cria y el consumo de aves, ovinos y otras especies, 
con el objeto de mejorar la dieta de los ciudadanos y el ccnsi - 
guiente desarrollo de la población de ganado vacuno. 
3.1.4. Proyectos Dentro de los Programas de Acción Comunal. 
Entre los proyectos de utilidad social contemOlados dentro de la 
Acción Comunal, cabe destacar el de las Empresas Rentables Comuna - 
les y el de Vivienda por Autoconstrucción, proyectos éstos descano-
cidos en nuestro medio. 
El Ministerio de Gobierno (3), define Las Empresas Rentables Comuna 
les como la formación de unidades de producción económica autoges - 
tionadas coffunitariamente, que se caracterizan por la cooparticipa-
ción tanto de la propiedad como de la gestión empresarial y que los 
rendimientos operacionales se aplican en otras de beneficio social. 
Se clasifican en tres grandes grupos : Agropecuarias, (granjas 
avicolas, porcinas, agricolas, ganaderas); Manufactureras (ladrille 
ras y prefabricadas, trapiches, aserrlos, empaques, talleres de car 
pinterias y confecciones). Y servicios (transporte, planchones, fu 
nerarias, droguerías, tiendas). 
Los proyectos de vivienda por autoconstrucción se han venido desa - 
=aliando en todo el pais y representan más de diez mil soluciones 
habitacionales'con una disminución del costo, del 604 (4). 
3.1.5. La Acción Comunal en Ciénaga. 
Después de creada la Acción Comunal en Colombia en el año de 1956, 
aparece en Ciénaga con la llegada de colonos a la Sierra Nevada de 
Santa Marta provenientes del interior del pais. Es dSi como a par-
tir del año de 1960, se formaron las primeras juntas comunales ubi-
cadas todas en la zona rural y más propiamente en las estribaciones 
de la Sierra N ida (1% 
En la actualidad . _sten más de ochenta junta:, comunales, de las 
cuales _ 70% estén ubicadas en las regiones rurales. 
Carta de Oficina de Acción Comunal de Ciénaga, al Ministerio de 
Gobierno. Ciénaga, 19797 
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En la Zona Bananera del Magdalena, jurisdicción del municipio de 
Ciénaga, existen treinta y cinco juntas coaunales, cinco de las 
cuales carecen de Personería Jurídica. Se destacan las juntas ubi-
cadas en los distintos corregimientos, en donde se observa una ma-
yor y mejor organización. t* 
3.1.6. Otros Programas Puestos en marcha en la Zona Bananera del 
Magdalena. 
Muchos son los programas a nivel socio-económico llevados a cabo en 
la Zona Bananera del Magdalena y en todo el país, la mayoría de los 
cuales han fracasado y han dejado en la miseria a muchos campesinos, 
ya que persiguen la misma finalidad, mantener las formas neocolonia 
les y ssmifeudales existentes en el agro colombiano. 
La dominación imperialista se manifiesta a través de la intervención 
económica y cultural de monopolios extranjeros. 
.1.* Conclusiones, Foro I, municipal de Ciénaga, sobre Acción Comunal. 
Agosto 3 de 1980. 
ler 
a 
a- 
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DIAZ y otros (5), consideran que este dominio se caracteriza fun 
mentalmente por la intervención directa desde finales de sigla p, 
do, hasta 1965 de la United Fruit Company. Posteriormente se pr 
santa la intervención indirecta a través del control de la comen 
lización bananera por intermedio de la misma compañia (hoy Unita 
Brends Continental Co-Compañia Frutera de Sevilla) y la Standar 1 
Company (Técnicas Baltime de Colombia-Exban). 
La intervención extranjera en la Zona Bananera se desarrolla con 
creación del Ferrocarril del Magdalena, que fue iniciativa de pc: 
nas de la región, que más tarde por intereses creados fue a caer 
manos del capital extranjero. En poder de la United Fruit Company 
duró el ferrocarril alrededor de cincuenta años, hasta que el gol 
no tomó la decisión de comprarlo. La explotación de esta compañ 
duró muchos años contando con el apoyo del gobierno colombiano. 
Este neocolonialismo se implementa a través de los planes de de 
rrollo, como el Plan de Integración Nacional (P.I.N.), en el actual 
gobierno en asocio de los monopolios financieros. Dentro del P. .N. 
se contemplan programas como el P.A.N., el D.R.I., Saneamiento Am - 
a- 
sa 
ia 
la 
so 
en 
biental, acueducto y alcantarillados, vías de penetración y otras 
que contemplan la participación comunitaria en la coofinanciación y 
ejecución de algunos de estos programas. Fundamentalmente lo que 
se busca es facilitar la operación del capital financiero incremen-
tando con ello ,la deuda pública por inversiones no recuperables ni 
productivas. Asi lo que se logra es incrementar el neocolonialismo 
Norteamericano en nuestro pais (2). 
El Incora (7), en sus 11 años de funcionamiento ha adquirido un to- 
tal de 16.627 has., que viene a representar el 36,15% con relación 
a la zona Bananera que tiene una extensión de 46.000 has. En rela-
ción a parcelaciones, el Incora alcanzó a beneficiar a 470 familias 
incluidas sobre la extensión anterior con un total de 4.667 has. 
El crédito a los usuarios del Incora ha traido como consecuencias 
el endeudamiento, lo que lleva al campesino a otra forma de someti-
miento y expropiación de sus parcelas. 
LEDESMA y otros (6), anotan que los programas de las empresas comu-
nitarias en la Zona Bananera del Magdalena han sido un fracaso para 
los campesinos, lo que lleva a facilitar un control so bre estas em 
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presas comunitarias por parte del Incora y el capital financiero 
(Caja Agraria, FIP, BID) y las empresas bananeras de economía mixta, 
tales como Frutera de Sevilla y Compañia Bananera del Magdalena. 
Agregan que estos programas constituyen un mecanismo impulsado por 
el Imperialismos Norteamericano y el Gobierno Colombiano, con el pro 
pósito de mantener las estructuras agrarias existentes las cuales 
le sirven de sostén tanto a los explotadores extranjeros como necio 
nales. En los casos estudiados, los usuarios indicaron un servicio 
deficiente, lo cual se agudiza por la carencia absoluta de créditos 
y asistencia técnica por parte del Incora. 
Los programas del PA.% en la Zona Bananera (10), no resuelven el 
problema de alimentación y nutrición de los campsinos, porque estos 
no alcanzan a producir en sus parcelas de pancager los alimentos ne 
cesarios para su sustento y el de su familia. Estos programas im - 
plantados por el Gobierno como mecanismo para mantener y defender 
el régimen terrateniente existente en estas áreas y afianzar aún más 
la dominación neocolonial existente. En general es considerado como 
un engaño para el campesino, pues lo mantiene sumido en el atraso, 
asegurando así la inversión de las grandes potencias de su capital 
y en las ventas de los insumos y a los terratenientes la compra de 
las parcelas campesinas cuando estos tengan que venderlas para pa - 
ger los créditos. 
3.2. Hipótesis Generales. 
Teniendo en cuenta los aspectos anteriores que se toman como gula, 
el presente trabajo busca información tendiente a comprobar las hi-
pótesis generales siguientes : 
3.2.1. Los programas de Acción Comunal Rural que ejecuta el gobier 
no en CiAnega como mecanismo para lograr un mejor nivel de vida de 
los campesinos y el pueblo en general, constituyen un engaño puesto 
que no le solucionan las necesidades y problemas básicos de los mis 
'nos. 
3.2.2. El pueblo no podre resolver sus necesidades por medio de la 
Acción Comunal, mientras sea considerada ésta como fortín de los pn 
llticos de turno. 
lesicnar los intereses de la clase dominante, 
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3,2,3, La Acción Comunal no plantea solución al problema de la te 
nencia de la tierra, ya que como mecanismo del gobierno no puede 
4. METDOLOGIA 
Describimos aqui los métodos de investigación, asi como las técni - 
cas especiales para le recolección de datos, la clasificación de 
los mismos y el análisis de los resultados. 
4.1. iielimitación del Area de Estudio. 
El presente trabajo cubrió las poblaciones del área rural del Muni-
cipio de Ciénaga, descartándose los corregimientos, caserios y vere 
das ubicados en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Mar-
ta y pertenecientes al municipio de Ciénaga, por presentar serios 
problemas tales como el mal estado de las vias de acceso a causa del 
crudo invierno que azotaba en ese entonces, asi como el alto indice 
de inseguridad reinante en ese vasto sector como consecuencia del 
tráfico de estupefacientes. Sin embargo, no quiere esto decir que 
en nuestras recomendaciones no nos ocupemos de ello. 
Se definió el hrea de trabajo en los corregimientos de Sevillano, 
Rio Fria, Varela, La Gran Vía, Orihueca, Palomar, Soplador, Sevilla, 
Guacamaya', Guamachito y Tucurinca con sus respectivos caseríos y 
veredas. 
4.2. Población y Muestreo. 
La Oficina de Acción Comunal de la ciudad de Ciénaga, suministró da 
tos sobre el número de juntas comunales existentes en la zona de es 
tudio, lográndose un total de cincuenta y tres, de las cuales se to 
maron las treinta ubicadas en la Zona Bananera así : Sevillano, 
La Mira, Rio Frío, La Aguja, Cerro Blanco, Barrio Abajo de Rio Frío, 
Cantal, Pantoja, Julio Zawady, San Pablo del LLano, Varela, Gran 
Vía, Santa Rosalia, Orihueca, Iberia, Caño Mocho, Palomar, Soplador, 
LataIcito, Sevilla, Los cocos, Macando, Oasis Cerro Azul, San José 
Kennedy, Guacamayal, La Agustina, Barrio Zuluaga, Guamachito, Tucu-
rinca y Ciudad Perdida. 
Se tuvo en cuenta la participación Que en el desarrollo de esta in- 
vestigación representaban los líderes de cada junta de Acción Comu- 
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nal como personas ideales para la aplicación de los cuestionarios, 
ya que estos dirigentes juegan un papel importante dentro de la pro 
blematica que viven estas comunidades. 
4.3. Instrumentos de Investigación. 
Los datos para el desarrollo de nuestra investigación se obtuvieron 
a través de fuentes primarias y secundarias, 
4,3.1. Información Primaria. 
Mediante el método de observación directa logramos establecer cómo 
operan las distintas juntas comunales y el alcance de los programas 
que se están ejecutando, han tenido en las distintas poblaciones ru 
tules de la Zona Bananera. Se detectó como la falta de una adecua—
da politica ha frenado el desarrollo de estas comunidades. 
Se diseñó un formulario para la obtención de la información, se tu— 
vo en cuenta para su elaboración los siguientes aspectos : 
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Organización. Número de afiliados de las juntas, comités existen - 
tes, asambleas anuales, otras organizariones que posee la comuni - 
dad y entidades que prestan ayuda o asesoría a las comunidades. 
Capacitación. Número de personas capacitadas, necesidades de capa- 
citación y juntas favorecidas. 
Aspectos Económicos. Aquí se estableció los auxilios recibidos por 
las junatas comunales y en base a qué se dan estos auxilios, necesi 
dades resueltas por la Acción Comunal y la forma como se realizan 
las obras en la Acción Comunal. 
Por último se determinaron conceptos y opiniones acerca de los pro-
gramas de Acción Comunal y la forma como actúan estos tipos de pro-
gramas en la solución de algunas necesidades de la población. 
4.3.2. Información Secundaria. 
Esta información se logró consultando algunos estudios realizados 
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por la Universidad Tecnológica del Magdalena sobre algunos de los 
proyectos puestos en marcha en la Zona Bananera, a fin de conocer 
el resultado de los mismos en beneficio de la comunidad. 
La Oficina Regional de Acción Comunal, suministró informes sobre tu 
do lo relacionado con la ejecución de los programas que el Ministe-
rio de Gobierno a través de la Dirección General de integración y 
Desarrollo de la Comunidad - DIGIDEC -, adelanta con respecto a la 
Acción Comunal, desde sus antecedentes hasta los objetivos que se 
persiguen con el impulso de estos programas. 
4.4. Trabajo de Campo. 
Una vez elaborado y depurado el cuestionario y obtenida la informa-
ción necesaria, se llevó a cabo el trabajo de campo, el cual fue 
realizado por los autores del estudio. Se ejecutaron un total de 
treinta cuestionarios. (Ver cuestionario en anexo 1). 
La realización de las encuestas fue muy dispendiosa, ya que hubo po 
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ca colaboración de parte de la gente del lugar, mal estado de las 
vias de acceso a las poblaciones, asi como la pérdida de tiempo en 
la localización de cada lider comunal. 
4.5. Tabulación. 
Realizados los cuestionarios, se agruparon por corregimientos con 
sus respectivos caseríos y veredas y luego se enumeraron. Se tabu-
laron de acuerdo a cada una de las preguntas aparecidas en el cita-
do cuestionario y las respuestas obtenidas, 
4.6. Análisis e Interpretación de datos. 
Después de tabular los datos se seleccionaron las variables conside 
radas de mayor importancia. Se analizaron los resultados de cada 
una de las encuestas y las observaciones de los autores del estudio 
sobre los problemas de los campesinos de la zona. 
Por último se plantearon algunas observaciones, teniendo en cuenta 
los problemas específicos de la zona, para asi adelantar la discu - 
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sión acerca de las hipótesis planteadas en la parte teórica del es-
tudio. 
5. RESULTADOS Y DISCUSION 
En esta parte del estudio se analiza toda la información obtenida de 
las distintas entidades oficiales que prestan asesoria a los progra-
mas de Acción Comunal, de las encuestas realizadas a los distintos 
lideres comunales y las observaciones llevadas a cabo por los auto — 
res del estudio. 
5.1. Fuentes Oficiales. 
En visitas a las diferentes entidades oficiales que guardan estrecha 
relación con estos programas, se puede constatar. 
5.1.1. Oficina de Acción Comunal Regional Magdalena. 
Esta Oficina suministró datos sobre el nOmero de auxilios y la forma 
cómo han sido distribuidos a las diferentes juntas comunales del 
área de estudio, así como las obras realizadas por la Acción Comunal. 
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En el lapso 1980 - 1981, se destinaron auxilios por un monto total 
de $2.519.000.00, repartidos en 14 juntas comunales, siendo -rayare 
cidas las siguientes : 
J.A.C. de Rio,Frio $601.000.00, para la construcción de la casa 
corregimental. 
J.A.C. de Orihueca $378.000.00, para obras varias. 
J.A.C. de Sevilla $360.000.00, para arreglo de vias, dotación 
de biblioteca para la comunidad y arreglo del colegio de bachillera 
to. 
J.A.C. de Varela $230.000.00, para obras varias. 
J,A,C. de Tucurinca $190.000.00, destinados a la ampliación de la 
escuela Simón Bolívar y obras varias. 
J.A.C. de Soplador $178.000.00, para la construcción de la capi- 
lla. 
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J.A.C. de Palomar $130.000.00 para obras varias. 
J.A.C. de Guacamayal $100.000.00, para obras varias. 
J.A.C. de Santa Rosana $100.000.00, destinados a la construcción 
del pozo para el acueducto. 
J.A.C. de Julio Zawady $ 75.000.0o, para arreglo de la cancha de 
futbol y el puesto de salud. 
J.A.C. de La Gran Vía $ 68.000.00, para obras varias. 
J,A.C. de Ciudad Perdida $ 50.000.00 para la construcción del pues—
to de salud. 
J.A.C. del Barrio Abajo de Rip Frío $47.000.00, para obras varias y 
J.A.C. de Guamachito $20.000.00, para obras varias. 
Aquí se destaca que las juntas comunales favorecidas son en su gran 
mayoría las ubicadas en las cabeceras corregimentales, a excepción 
de cuatros pertenecientes a caseríos o veredas. Esto se debe al ma 
yor conglomerado social y a la existencia de caudillos poilticos en 
cada una de estas poblaciones. 
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Se nota además que la mayor parte de estos auxilios son destinados 
a'bbras varias" (50%), obras estas que no se ven por ningún lado, 
las cuales son conseguidas para satisfacer el apetito de ciertos te 
nientes políticos de la región. Estas partidas son dadas en formas 
fraccionadas para mantener a los líderes comunales y a La comunidad 
en general ocupados y para comprometer aún más con los políticos de 
turno. 
La Junta de Acción Comunal de Rip Frío, recibió más de seiscientos 
mil pesos para la construcción de dos paredes de una casa corregi - 
mental. 
Las veredas y casarlos de poca población son las menos favorecidas 
en cuanto a las partidas o auxilios oficiales, por carecer de líde-
res politicos involucrados con los dirigentes dominantes del gobier 
no. 
5.1.2. Secretaria de Educación Departamental. 
La Oficina de datos de la Secretaria de Educación del Magdalena, in 
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formó sobre la existencia de treinta y ocho escuelas rurales en el 
área de estudio, ocho de las cuales se encuentran cerradas contándo 
se entre otras las ubicadas en las regiones de Oasis Cerro Azul, La 
tal y Sevillana. Hay un total de ciento sesenta y cuatro maestros 
nombrados, o sea que corresponden en promedio de cinco maestros por 
cada escuela, esto en teoría. 
5,1.3. ICCE. 
La oficina de interventoria del Instituto Colombiano de Construccio 
nes Escolares Seccional Magdalena, informó sobre la realización de 
obras por un costo inicial de $6.408.886,94 para la construcción de 
un colegio de bachillerato en el corregimiento de Sevilla, además 
5423.903,32 destinados a la construcción de un puente. Esta última 
obra fue realizada en asocio con el Fondo Educativo Regional (FCR), 
seccional Magdalena, desconociéndose el gasto de ésta última enti - 
dad. Construcción de tres aulas en el corregimiento de Orihueca y 
otras obras en la cabecera municipal. Esto ha sido en resumen la 
labor del ICCE en el lapso 1960 - 1981. 
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5.1.4. ICA. 
El Instituto Colombiano Agropecuario, en lo que respecta a los pro-
gramas de alimentación y nutrición, inició las actividades a partir 
del año 1979 en las regiones de Ciénaga y Aracataca. 
Entre los objetivos de estos programas están : Elevar el nivel nu 
tricional de las familias campesinas, aumentar producción y produc-
tividad en las parcelas de pancoger, capacitar a esas familias en 
educación nutricional y aspectos agropecuarios de acuerdo a las ac-
tividades de la zona. 
Respecto al aspecto nutricional, busca que la gente produzca en for 
ma óptima y consuma los alimentos en forma balanceada. En la actua 
lidad se están llevando a cabo ensayos en parcelas para la enseñan-
za de nuevas técnicas agrícolas. Se realizan días de campo para en 
sehar a los campesinos en labores tales como : infraestructura y 
saneamiento de la vivienda, construcción e importancia de las letri 
mas y cursos de hortalizas. 
El 1CA está capacitando 350 usuarios por cada año. Esto se lleva a 
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cabo haciendo inicialmente un reconocimiento de la zona, un diag-
nóstico nutricional y agropecuario, o sea, se realiza una ficha 
técnica. Por Último se hace la escor,encia de los usuarios que se 
van a beneficiar con este tipo de programas. Semanalmente se reali 
zan charlas sobre los diferentes aspectos del programa y seminarios 
para la formación de nuevos líderes comunales. Esto se lleva a efec 
to sin tener en cuenta a las distintas juntas comunales. 
5.1.5. INAS. 
El Instituto Nacional de Salud, antes Instituto Nacional de Progra-
mas Especiales - INPES -, es una entidad del gobierno destinada a 
la realización del programa nacional de saneamiento básico rural 
consistente en la construcdión de acueducto y alcantarillados. 
El INIAS elabora los productos biológicos y químicos que se requie-
ran para las programas de salud pública, tales como vacunas y sue - 
ros. Desarrolla y auspicia labores de investigación científica, 
adiestramiento y asistencia técnica en salud pública (determinación 
de recursos pare la salud, análisis de drogas, aguas y alimentos). 
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En la zona de estudio como en todo el pais se están construyendo 
acueductos y alcantarillados a las poblaciones que no sobrepasen los 
2.500 habitantes. El INAS aporta el 40% del costo total de la obra 
y presta a la comunidad el 60% de estos gastos, los cuales reinte — 
gran en un lapso de 10 a 15 años por medio de los recaudos mensuales. 
Además la comunidad debe participar con mano de obra no calificada y 
materiales existentes en la región. 
En el área de estudio Se han desarrollado obras con un costo inicial 
de C2.947.227.00 y se han beneficiado las siguientes poblaciones : 
Palomar, Varela, La Gran Via, Tucurinca, Soplador, Sevillano, Macondo, 
Santa Rosalia, Julio Zawady, entre otras, encontrándose paralizados 
los de Palomar, Varela y Tucurinca. En cuanto a obras de alcantarilla 
dos el INAS no ha realizado ninguna por razones de presupuesto. Se sa 
be sin embargo, que el corregimiento de Sevillano carece del servicio 
de acueducto. 
5.1.6. Servisalud. 
La Oifina de Servicios de Salud del Magdalena, informa sobre la 
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existencia de nueve centros de salud en las poblaciones de Sevilla, 
Orihueca, Rio Fria, Ouacamayal, Tucurinca, Sevillano, La Gran Via, 
Julio Zawady y San José Kennedy, encontrándose los últimos cuatro 
cerrados por carencia de personal asistencial y utensilios. Existe 
en cada puesto de salud una enfermera que permanece constantemente 
por vivir en el mismo pueblo. El valor de la consulta en estos cen 
tros de salud es de treinta pesos. En Rio Frio, Sevilla y Tucurin-
ca hay servicio médico tres veces a la semana, prestado por estudian 
tes de medicina. Generalmente estos centros de salud son para pres 
tar los primeros auxilios. Se comprobó que en el corregimiento de 
la Gran Via no existe ningún centro de salud, ni siquiera la edifi 
°ación. 
5.1.7. Caminos Vecinales. 
La oficina de Caminos Vecinales, ha prestado colaboración a estas co 
munidades en la construcción de 16 alcantarillas, 7 puentes rurales 
y 2 caminos de penetración, los cuales se encuentran de Ciénaga a Se 
villano y de Sevillano a la 011eta. El presupuesto para estas obras 
fue de 26 a 30 millones con aportes del BIRF y DRI. Estas entidades 
¿o 
le pagan a Caminos Vecinales el 15% del costo de la obra por derecho 
de interventoria, ademas en asocio de la Frutera de Sevilla ha reali 
zado el mejoramiento de la via de penetración de CrihJeca a Rip Frlo. 
5.1.8. ICBF, 
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, reporta existencia de 
20 hogares infantiles en todo el departamento, en la zona de estu — 
dio existe solo uno de estos hogares. Cada hogar infantil funciona 
con un presupuesto trimestral del orden de los S150.000.00, a 
1,300.000.m, además entre t120.000.00 a S-1.0.0000.m en pago de nó—
minas mensuales a los empleados. Esta nómina está compuesta por una 
directora, un asistente administrativo, de cinco a seis jardineros y 
dos celadores. 
5,1.9. SENA 
Sobre los programas que viene desarrollandot el Servicio Nacional de 
Aprendizaje a estas comunidades, están los cursos de agricultura, 
ganaderia, apicultura, avicultura, inducción sobre el PAN y DRI, me— 
joramiento del hogar, costura, nutrición y primeros auxilios. Para 
esto el SENA cuenta con un personal capacitado en estas labores. 
Los instructores del SENA se trasladan a las distintas poblaciones 
para así impartir la instrucción reglamentaria. En 1a zona de estu 
dio se vienen realizando estos cursos contando con la colaboración 
de las distintas juntas comunales que existen en cada región. 
5.1.10. HIMAT 
De parte del Instituto de Hidrología, Meteorología y Adecuación de 
Tierras —HIMAT—, no se pudo lograr información alguna debido a la 
serie de obstáculos por parte de los funcionarios. Sin embargo, se 
sabe que este instituto es el encargado de las labores de riega y 
drenaje en el área de estudio, que tiene un distrito de riego en el 
corregimiento de Sevilla, y la ayuda que puede prestar a las juntas 
comunales es poca, si se tiene en cuenta que el servicio se presta 
en base a las tarifas volumétricas y fijas que tienen para tal fin. 
5.2. Encuestas. 
En el proceso de recolección de la información, se realizaron trein 
L:E) 
ta (30) encuestas a los diferentes líderes comunales sobre los pro—
gramas de acción comunal en la zona rural del municipio de Ciónaga 
y más especificamente en las poblaciones de la Zona Bananera. El 
resultado de esta labor se encuentra sintetizado en esta parte del 
estudio la cuál muestra una idea de la problemática existente. 
La organización comunitaria surge de la voluntad de la comunidad 
que se integra parta orientar sus esfuerzos a un determinado fin y 
la participación activa del líder que surge de la misma comunidad 
como vocero de los problemas comunitarios encaminando sus esfuerzos 
para proyectarlos en forma positiva. 
5.2.1. Afiliados de las Juntas. 
Para determinar el número de socios o afiliados de las distintas 
juntas comunales que operan en la Zona Bananera, se consultó con el 
libro de afiliados que lleva cada junta, labor que nos facilitó es—
tudiar y hacer un análisis de la participación de los miembros de 
las comunidades en referencia el cual podemos apreciar en la Tabla 
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TABLA 1. Socios o Afiliados de las 30 Juntas de Acción Comunal 
Rural Encuestadas. 
Variación Personas Re — portadas. Porcentaje 
Promedio por 
Junta. 
Hombres 998 57,85% 33,26 
Mujeres 727 42,15% 24,23 
Total 1.725 100,00% 57,49 
Se estableció que el promedio de socios por Junta es bajo teniendo 
en cuenta la población activa de la zona, que asciende a 58.000 per 
senas en la Zona Bananera (5). Se destacan las Juntas de Rio Frío 
con 238, Santa Rocalla 162 y Soplador con 120, como las Juntas que 
presentan la máYor cantidad de socios y las juntas de Pantoja y San 
Pablo del Llano can el menor número de socios, 14 y 12, respectiva-
mente. 
5.2.2. Participación en actividades. 
Aqui se tiene en cuenta las actividades que realiza la comunidad ya 
sea en la ejecución de obras de interés común o ya bien en la solu-
ción de algún problema. La Tabla 2 resume la situación encontrada. 
En la Tabla 2, podemos apreciar la Laja participación de los socios 
de las distintas Juntas Comunales, si tenemos en cuenta el total de 
afiliados de las 30 juntas (1.725). Comparando con los socios que 
participan activamente, llegamos a la conclusión que solo el 20% de 
estos tomen parte en las diversas actividades de acción comunal, 
siendo mayor la participación con trabajo que representa el 73,14% 
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TABLA 2. Participación de los Socios de las 30 Juntas 
Encuestadas, 
Variables Número de 
personas. 
Porcentaje Promedio por 
Junta. 
Aportes con 
trabajo 286 13,14 9,53 
Aportes con 
Trabajo y dinero 83 21,23 2,76 
Aportes con 
dinero o material, 22 5,63 
----.4 
0,73 
Total participa 
ción. 391 100,00 13,33 
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del total. Se aprecia la menor participación en lo que respecta a 
dinero o materiales, solo el 5,63%. En promedio general vienen par 
flojeando 13 personas aproximadamente en las distintas actividades 
de cada Junta Comunal. Aqui se encuentran incluidos los directivos 
comunales que ¿Portan su trabajo al frente de cada comunidad. 
Por esta información se tiene base para presumir que las personas 
no pertenecen a la agrupación por convicción, sino por sentido gre—
gario, o bien que las comunidades no creen en estos programas. 
5.2.3. Comités de Trabajo. 
Para aumentar la participación de los socios se crean diferentes co 
mitas, que aplican sus propios recursos para el mejoramiento de las 
condiciones de vida en las cuales se desarrollan las distintas po — 
blaciones, comités estos que surgen del esfuerzo voluntario de las 
personas que ven en ellos el medio para tratar de solucionar proble 
mas y crear politices para así coordinar programas. En la Tabla 3 
se resume esta participación, 
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TABLA 3, Comités en 30 Juntas Encuestadas. 
Comités Número de 
Comités. 
Porcentaje Promedio por 
Junta. 
Obras o traba- 
jo. 
16 30,76 0,54 
Educación 13 25,00 0,43 
Deporte y Re-
creación. 11 21,16 0,37 
Salud 9 17,32 0,30 
Otros 2 3,84 0,06 
Vivienda 1 1,92 0,03 
Total 52 100,00 1,76 
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Según los reglamentos cada Junta de Acción Comunal debe tener un mi 
nimo de tres comités y un máximo de diez. Sin embargo, la Tabla 3 
muestra que en promedio por Juntas (1,75), no llega ni siquiera al 
mínimo de los comités, ya que existen 52 comités de trabajo en las 
treinta Juntas'00muneles del área de estudio. El 30% de estos comi 
tés son de obras y el 25%, son comités de Educación. Es indudable 
que el esfuerzo de las comunidades por lograr una mejor capacitación 
es significativa, a pesar de no haberse constituido en la meta de 
las juntas debido a que los recursos humanos y técnicos no san sufi 
cientes y adecuados. Sin embargo, el esfuerzo para lograr un propó 
sito social consistente en llevar a los sectores marginados progra—
mas regionales permite pensar en la necesidad de organizarse para 
la solución de los problemas y el interés de lograr un desarrollo 
pleno armónico. 
El 1,92% de los comités existentes corresponden al comité de vivien 
da. Analizamos que la preocupación para el mejoramiento y construc 
ción de la vivienda es bajo. La vivienda considerada como una nace 
sidad, afecta con mayor gravedad a la familia de escasos recursos y 
se ha constituido en algo significativo que frena las aspiraciones 
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de las comunidades debido al alto costo de los insumos para finan - 
olerlo. 
5.2.4. Asambleas Comunales. 
Tendiente a fortalecer los programas de acción comunal, se programan 
las asambleas comunales para definir y estructurar un plan serio en 
materia de problemas y necesidades, especialmente en los sectores 
marginados. Estas asambleas pueden ser de información o de aproba - 
ción de algún proyecto en beneficio de la. comunidad. La tabla 4 Id 
sume la participación encontrada. 
Del total de las Juntas reportadas, 17 de ellas presentan un mayor 
porcentaje (56,66%) de asambleas realizadas, lo cual permite ver el 
deseo de organizarse, dirigir, coordinar, estimular y superar todos 
los obstáculos para comprender políticas en beneficio de la comuni - 
dad. Estas juntas están ubicadas en las cabeceras corregimentales y 
caseríos de considerable población. El 30% de las juntas encuesta - 
das manifiestan hacer dos reuniones anuales y el restante 13,3%, re-
porta no haberse reunido el último año. 
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TABLA 4, Asambleas en las Juntas Comunales Rurales Encuestadas, 
Reuniones en un aho Juntas Reportadas Porcentaje 
Tres o más 12 56,66 
Dos veces 9 30,00 
Ninguna 4 13,33 
Total 30 100,00 
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5.2.5. Otras Organizaciones. 
El surgimiento de asociaciones como Defensa Civil, Cooperativas, Aso 
ciaciones de Padres de Familia, Empresas Comunitarias, Asociación de 
Productores, Asociación de Usuarios Campesinos, entre otras, tiende 
a crear grupos de presión de alcance más amplio, que vienen a recla-
mar el derecho de participación, de un modo ordenado, sistemático e 
institucionalizado, en las decisiones de carácter regional o necio - 
nal, lográndose una democratización fundamental, pero no menos tras-
cendente del poder social y del poder político. Este proceso impli-
ca, además, el surgimiento de nuevos lideres de la comunidad que com 
piten en capacidad de gestión, representatividad y prestigio institu 
cionalizado, son los lideres tradicionales de las estructuras anti - 
guas. La Tabla 5 resume la participación ercontradas en otras orga- 
nizaciones. 
Se nota en la tabla 5 un mayor porcentaje (36.02%) de Asociación de 
Padres de Familia, encargadas de velar por el cumplimiento de las la 
Sres educativas de cada región. Sigue en su orden las Asociaciones 
de Usuarios Campesinos (28.16%) que vienen luchando por la serie de 
problemas que aquejan a estos trabajadores del campo, como son la lu 
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TABLA 5. Otras Organizaciones de la comunidad en el área de las 
30 Juntas encuestadas. 
Nombre Número de Organizaciones Porcentaje 
Promedio de orga 
nizaciones por 
área de Junta. 
Asociación de 
Padres de Flia. 27 38,02 0,9 
Asociación de 
Usuarios Campe 
ainos. 
20 28,16 0,66 
Defensa 
Civil. 
9 12,67 0,2 
Asociación de 
Productores. 7 9,85 0,23 
Empresas Comu 
- 
nitarias. 5 7,04 0,16 
Cooperativas 3 4,22 0,1 
Total 71 100,00 2,36 
cha por la tierra y un mejor nivel de vida. Se reportó además qu e 
solo el 4,22% de las organizaciones existentes pertenecen a Coope-
rativas ubicadas en Guamachito, Macondo y San Pablo del Llano. 
5.2.6. Entidades Oficiales al servicio de la Acción Comunal. 
La prestación del servicio de parte del Estado a las distintas Jun-
tas Comunales, lo realiza por intermedio de las entidades especia 
zadas en proveer estos servicios. 
Se aprecia en la Tabla 6 que la mayor participación la ofrecen e 1 
SENA y el INAS, el primero con sus cursos de capacitación y el se .=• 
gundo en la prestación de servicios de acueductos y salubridad. I e 
30 juntas encuestadas, 11 manifestaron haber recibido parcialment 
beneficio por parte del Servicio Nacional de Aprendizaje. Igual 
cantidad se reportó como beneficiada con los servicios que presta 
el Instituto Nacional de Salud, bien sea en la construcción de aci e 
ductos o bien en programas de saneamiento. Ninguna Junta se ha be-
neficiado en la construcción de alcantarillados por parte de esta 
última entidad. 
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TABLA 6. Entidades Oficiales al servicio en las áreas de las 
Juntas encuestadas. 
Nombre de la 
Entidad 
` 
Juntas bene 
- 
ficiadas. 
- 
Porcentaje 
Juntas no 
beneficiadas 
Porcentaje 
.--r,  
Sena 11 
1 
36.65 
1 
11i. 63,33 
mas 
(Inpes). 11 36,66 19 62,33 
Secretaria de 
Fomento, 7 23,33 23 76,66 
Icce 7 23,33 23 76,66 
Ica 7 23,33 23 76,66 
Fedecacao 6 20,00 24 80,00 
Himat 4 13,33 26 86,66 
Caminos 
Vecinales 4 13,33 26 86,66 
Incora 3 10,00 27 90,00 
Insfopal 2 6,66 28 93,33 
Inderena 2 6,66 28 93,33 
',C.S.F. 1 3,33 29 96,66 
U? 
El 23,33% de las Juntas encuestadas se han beneficiado con los pro-
gramas de la Secretaria de Fomento Departamental. Consistente en 
mejoramiento de vias, rellenos y construcción de algunos parques. 
Igual cantidad reporta haber recibido beneficio del instituto Colom 
biano de Construcciones Escolares ICCE, como el caso de Sevilla con 
la construcción de un colegio de bachillerato para la comunidad, 
siendo esta la obra principal de este Instituto. Otras comunidades 
han recibido ayuda en lo que respecta a construcción de nuevas aulas 
escolares, muebles y arreglo de escuelas. Un 20% de las Juntas en 
cuestadas manifiestan haber recibido en forma parcial ayuda del Ins 
tituto Colombiano Agropecuaria-IDA..., en lo que respecta a asistencia 
técnica con el PAN y DRI, y en el fomento de las campañas de exten-
sión a través de estos programas. Otro 20% de estas Juntas han re-
cibido asistencia por parte de la Federación de Cacaoteros en los 
programas que tiene ésta en el área de estudio pero no con la Junta. 
Cuatro de las treinta Juntas (13,3304), aseguran haber recibido ase- 
soria de parte del Himat, sobre todo las ubicadas en alrededores de 
la población de Sevilla, donde este Instituto ha realizado obras de 
arreglo de vías, como el caso del caserio Macondo. De parte de ca-
minos vecinales otro 13,33% se han beneficiado en la realización y 
EL)13 
mantenimiento de vlas de penetración, construcción de puentes y otras 
mas. En lo que respecta a los servicios que presta el Instituto Co-
lombiano de la Reforma Agraria -INCORA-, se pudo constatar que única-
mente 3 de las 30 juntas encuestadas (10%) se ha beneficiado con esta 
entidad. 
El 6,66% manifiesta haber recibido asesoria de parte del Instituto de 
Fomento Municipal. Otro 6,66% recibió ayuda de parte del Instituto 
de Recursos Naturales Renovables -INDERENA- en campaHas de reforesta-
ción. Por último una sola junta goza de los servicios del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, como es el caso de la Junta de Sevi 
lla. 
5.2.7. Capacitación. 
La capacitación debe estar orientada hacia la toma de conciencia cri-
tica sobre los problemas de la zona, impulsar la solidaridad y poner-
la en practica para asi poder resolver los problemas en conjunto y su 
ministrar conocimientos sobre forma de organización y administración. 
La capacitación debe orientarse fundamentalmente a establecer mecanis 
mos para impulsar la actividad regional sobre organización y funciona 
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miento de las asociaciones. En la Tabla 7 se resume lo encontri do 
en capacitación en el área de estudio. 
La Tabla 7 nos muestra apenas el 20% del total de las Juntas enc U8S 
tadas han recibido capacitación de parte de las diferentes entic a — 
des oficiales. El 18% de los afiliados a las distintas juntas c OMU 
nales han asistido a los cursos de capacitación, sin contar las pez-
sonas que no están afiliadas pero que son de la región. De aqui se 
deduce un bajo porcentaje de capacitación por Juntas y por número de 
socios. 
5,2.8. Necesidades de Capacitación. 
Dentro de cualquier tipo de sociedad organizada es importante el as-
pacto educacional, ya que capacitando a la comunidad se puede sal ir 
del estancamiento en que esta se encuentra. Es importante la cap c i 
tación para una mayor dinámica de los grupos organizados y debe e 
tenderse en la misma medida del crecimiento organizativo con el F: 
de unificar políticas y metodología en el beneficio del desarrolh 
de la comunidad. 
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TABLA 7. Capacitación recibida en las Juntas encuestadas. 
Variables Si recibió 
Capacitación 
. Porcentaje No recibió 
Capacitación Porcentaje 
Número de Jun 
_ 
tas. 6 20,00 24 80,00 
Número de per 
sonas. 
311 18,00 1,414 82,00 
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TABLA 6. Necesidades de Capacitación reportadas por las Juntas 
encuestadas. 
4 
Tipo de capa 
- 
citación. 
e 
Si requieren 
capacitación 
Porcentaje 
4 
No requieren 
capacitación 
Porcentaje 
Organización 
Comunal 27 90 3 
10 
Salud y Nu-
trición. 27 90 3 
10 
Mejoramiento 
del Hogar 24 60 6 20 
Otras 21 70 9 30 
Recursos Na-
turales 16 60 12 
- 
40 
Economia Co-
munal. 15 
50 15 50 
Promedio 22 73,33 8 26,65 
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La Tabla 8 nos da idea de las necesidades de capacitación que requie 
ren las comunidades de las distintas juntas comunales encuestadas, 
siendo las principales necesidades de organización comunal y salud y 
nutrición (90%). En lo que respecta a mejoramiento del hogar, un 80% 
manifiesta que 'si requieren estos cursos de capacitación. De las jun 
tas encuestadas, 21 expresaron su inclinación a otros tipos de capadi 
tación, encontrándose los relacionados con los aspectos agrícolas. 
En resumen un 73,33% manifiestan que si requieren cualquier tipo de 
capacitación y solo el 26,66% han recibido en forma parcial beneficio 
de las entidades encargadas de llevar a cabo estos programas. 
5.2.9. Partidas o Auxilios. 
Son aportes del gobierno destinados a solucionar las necesidades de 
la comunidad. Dichos aportes son tramitados a través de la Oficina 
Regional de Acción Comunal Departamental. Estos auxilios pueden ser 
de municipales, departamentales o nacionales. La Tabla 9 resume lo 
reportado por las Juntas encuestadas, durante el último año. 
La Tabla 9 muestra que más del 50% de las juntas conunales encuesta-. 
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TABLA 9. Partidas o auxilios recibidos por las Juntas encuestadas. 
Partidas Número de Jun-tas, Porcentaje 
Una 4 13,33 
Das 5 16,66 
Tres o más 5 15,66 
Ninguna 16 53,33 
Total 30 100,00 
das, manifestaran no haber recibido ninguna ayuda gubernamental. 
Un 16,66% han recibido dos auxilios. Igual cantidad asegura que han 
hecho efectivo más de tres partidas oficiales. De acuerdo a la in-
formación entregada por la oficina regional de Acción Comunal del 
Magdalena, se deduce que estos auxilios son destinados en su gran ma 
yoria para obras varias y benefician más que todo a las comunidades 
de los corregimientos y demás poblaciones en las cuales existen cau-
dillos politicos. 
5.2.10. Consecución de los Auxilios. 
Cabe resaltar la importancia de la ayuda gubernamental en el desarra 
lb o de los programas comunales. Sin embargo, este tipo de ayuda se 
ha visto limitado donde es necesario recurrir a recomendaciones poli 
ticas para que estas se hagan efectivas como se puede apreciar en la 
Tabla 10. 
Se les preguntó a los lideres comunales sobre cual creían ellos que 
patria ser la vía para la consecusión de auxilios y el 70% manifestó 
que hay que contar con la participación y la recomendación de los po 
'2U 
TABLA 10, Opinión de las Juntas encuestadas, sobre cuál es la via 
para la consecusión de los auxilios. 
Recomendación 
Politica. 
Solicitud de 
la Junta. 
Voluntad del 
Estado. 
Total 
Número de 
Juntas. 
21 6 3 30 
Porcentaje 70 20 10 100 
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liticos de turno. Un 20% cree que se debe a la solicitud que haga 
la Junta Comunal ante los Organismos Estatales y solo un 10% asegu 
ra que la via pura conseguir estos auxilios puede ser la voluntad 
por parte del Estado. 
• 
Se deduce que la intervención politiquera es uno de los factores in 
dispensables para que una comunidad cuente con estos aportes oficia 
les, intervención esta que se manifiesta aún más en las épocas elec 
torales. 
5.2.11. Necesidades de la Comunidad. 
La comunidad rural cuenta con una serie de problemas y necesidades 
que van desde tenencia de la tierra, educación, salud, inseguridad, 
vivienda, electrificación, acueducto, entre otros que hacen necesa—
rio una participación más eficaz de parte del gobierno. El movimien 
to comunitario se ha constituido en un sistema de organización como 
base primordial para buscar un acercamiento en la solución de proble 
mas, fomentar la creación de políticas y lograr una participación 
consciente en ellos. En la Tabla 11 se anotan las necesidades par — 
7, J 
cialmente resueltas por medio de los programas de hcción Comunal. 
La Tabla 11 muestra, que una de las necesidades resultas parcialmen 
te por medio de la Acción Comunal, es la educación, siendo beneficia 
das el 60% de las comunidades del área de estudio con proyectos edu-
cativos. En lo que respecta a electrificación y acueducto un 33,33% 
de las respuestas dadas a las encuestas aseguran haber resuelto estos 
problemas por medio de la Acción Comunitaria y la ayuda oficial. 
El problema de la salud, en uno de los más agudos, ya que el desarro 
lb o económico social no es posible sin un adecuado nivelide salud 
que permita la superación del individuo y de su familia. Por esta 
razón la comunidad reclama con justicia este servicio que es bajo se 
gún lo muestra la Tabla 11. Solo 9 de las 30 juntas comunales resol 
vieron en parte sus problemas de salud. Esto con la construcción de 
algunos centros de salud, con campañas de vacunación y prestación de 
servicio médico. Sobre la vivienda y servicio de alcantarillado el 
100% de las juntas encuestadas no han resuelto estas necesidades. 
En síntesis solo en promedio de un 24,5% de las juntas encuestadas 
afirman haber resuelto algunas necesidades y problemas por interme - 
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TABLA 11. Necesidades parcialmente resueltas por medio de la 
Acción Comunal, según encuestas. 
Problemas 
Juntas bene 
Viciadas, Porcentaje 
Juntas no 
beneficiadas Porcentaj,  
Educación 18 
, 
60,00 12 40,00 
Electrificación 10 33,33 20 66,66 
Acueducto 10 33,33 20 66,66 
Salud 9 30,00 21 70,00 
,....... 
Caminos 8 26,66 22 73,33 
Capacitación 6 20,00 24 80,00 
Recreación 5 16,66 J gr .- 83,33 
Vivienda - 
, 
- 
30 100,00 
Alcantarillado - - 30 100,00 
Promedio 7,4 24,5 22,6 75,5 
7'. 
medio de la Acción Comunal. 
5.2.12. Ejecución de las Obras en la Acción Comunal. 
Las obras en las Juntas comunales se pueden ejecutar ya sea por el 
simple espíritu comunitario o directamente por el Estado. Veamos 
en la Tabla 12 como se realizan en el área estudiada. 
De las treinta juntas encuestadas, 18 ma,ifestaron que para la rea 
lización de las obras, el Estado corre con los gastos de financia-
ción. Otras 8 dicen que el Estado financia solo la mano de obra. 
Seis juntas comunales aseguran que son las comunidades las que co-
rren con los costos de las obras y 19 que la mano de obra es por 
parte de la comunidad. En promedio 13 juntas afirman haber reali- 
zado sus obras por la acción comunitaria de sus afiliados, otras 
13, que las obras han sido realizadas en su totalidad por el Esta-
do, por latina un promedio de 4 juntas dejen entrever la participa 
ción de algunas empresas y entidades privadas en la realización de 
sus obras. 
TABLA 12. Ejecución de las obras en las Juntas encuestadas. 
Obras 
Según 
Estado 
y 
, 
Porcentaje 
1 
Empresas 
Privadas 
Porcen 
taje, 
Comuni 
- 
dad, 
Porten-
taje. 
Financiación 
,. 
18 60,00 6 20,00 6 20,00 
Aportes de 
mano de obra 8 26,66 2 
1 
6,66 19 63,33 
Promedio 13 43,33 4 13,33 13 43,33 
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En promedio se observa que el Estado ha participado con el 43,3% de 
la financiación de las obras realizadas, entidades privadas con el 
13,3% y las comunidades con el restante 43,3%. 
5.2.13. Opinión sobre la Acción Comunal. 
Para saber la opinión de los distintos líderes comunales sobre los 
programas de acción comunal, se tiene en cuenta las respuestas dadas 
por estos resumidas en las Tablas 13 y 14. 
El 70% según muestra la Tabla 14, emiten su concepto favorable res - 
pecto a lo que es la Acción Comunal en si, pero no todos concuerdan 
en lo que a la acción comunal actual, o sea a la forma como se está 
llevando este tipo de programa. Asi vemos en la Tabla 13 que el 40% 
de las juntas encuestadas no creen o no tienen fe en la acción comu-
nal por la forma como se están llevando a cabo los programas comuna-
les, 
5,2.14. La acción comunal y los problemas principales de los campe 
sinos. 
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TABLA 13. Opinión sobre la Acción Comunal Rural actual, según 
encuestados. 
Variables Si creen en la Acción Comunal. 
No creen en 
Comunal. 
la Acción 
.... 
NOmero de Juntas 18 12 
Porcentaje 60 
___ 
-- 
40 
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TABLA 14. Concepto sobre conveniencia de la Acción Comunal, 
según encuestados. 
Variables Conceptos favorables 
a la Acción Comunal. 
Conceptos no favorables 
a la Acción Comunal. 
Número de Juntas 21 U 
Porcentaje 70 30 
1 
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Entre los principales problemas con que cuenta el campesinado están 
la tierra, los créditos y el riego, entre otros. Vemos en la Tabla 
15 la forma como se comportan las entidades creadas para dar solu - 
ción a estos problemas. 
Según la Tabla 15 se aprecia que 1a acción comunal no ha sido vía 
para la solución de los problemas de los campesinos como son tierra 
créditos y riego, ya que un 90% de los encuestados manifestaron que 
la acción comunal no les ha resuelto las necesidades de tierra con 
el INCORA, ni ha servido tampoco en lo que se relaciona con el HIMAT. 
Solo una de las treinta juntas del atea de estudio ha utilizado la 
acción comunal para conseguir créditos con la Caja Agraria. De igual 
forma solo una Junta Comunal ha obtenido créditos PAN por intermedio 
de la acción comunal. De aquí se deduce que la acción comunal como 
otros tipos de programa no contribuyen a solucionar el problema de 
la tierra, principal problema del campesinado. Algo similar ocurre 
con los problemas de créditos y riego. 
5.2.15. Otras necesidades de la Comunidad. 
Una Acción Comunal bien organizada debe estar encaminada a resolver 
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LIBLA 15, La Acción 
problemas 
entidades 
 
Comunal como vehiculo para solucionar 
de tierra, créditos y riego con las 
oficiales, según encuestados. 
  
Entidades y/o 
programas ofi 
ciales, - 
Si colaboran Porcentaje No colaboran Porcentaje 
Incora 3 10 27 90 
Himat 3 10 27 90 
Caja Agraria 1 3,33 29 96,66 
, 
Programa de 
Alimentación 
v Nutrición 1 3,33 
, 96,66 
ciales encargadas de buscar solución a éste problema, nada ha 
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una serie de necesidades de la comunidad y constituirse asi como vin 
culo para una intervención directa en los planes y programas de las 
entidades gubernamentales. 
Además la Acción Comunal debe contribuir a la erradicación de la vio 
lencia crónica e inseguridad en zonas marginales a través de la con-
solidación de lazos de solidaridad y fortalecimiento de los grupos 
en beneficio de la comunidad. La acción comunal debe constituirse 
en un todo armónico motivado, superando el individualismo y anulando 
tendencias partidistas y desintegrativas que existen en el seno de 
las comunidades. Sus aspiraciones deben orientarse a la participa - 
ción activa, desinteresada en la procura de un bienestar general. 
En la tabla 16 se resumen otras necesidades comunitarias indicadas 
por las encuestadas. 
Según la Tabla 16 el principal problema es la inseguridad COMO pro-
dueto de la falta de fuentes de trabajo y la mala distribución de la 
tierra, seguido de la tierra, manifestando el 76,66% de las juntas 
de acción comunal rurales del área de estudio, que las entidades ofi 
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TABLA 16. Otras necesidades de la comunidad, según Juntas 
encuestadas. 
Problemas Si Porcentaje No Porcentaje 
Inseguridad 27 90,00 3 10,00 
Tierra 23 76,66 7 23,33 
Mercadeo 16 53,33 14 45,66 
Créditos 15 50,00 15 50,00 
Asistencia 
Técnica. 15 
50,00 15 50,00 
Agua 14 46,66 16 33,33 
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en beneficio de estas comunidades. Siguiendo el orden de importan- 
cia, aparece el mercadeo de los productos agricolas, un 53,33% de 
las juntas comunales encuestadas tienen este problema, debido a fac 
tares como el mal estado de las vias de acceso e inseguridad reinan 
te en esta régión. El crédito y la asistencia técnica, aparecen en 
un 50% como necesidades de las comunidades del área de estudio. Por 
último el 46,66% de estas juntas comunales manifiestan tener proble 
mas con relación al agua para sus cultivos. 
5.3. Discusión. 
Se puede señalar que la bondad y conveniencia de una organización 
comunitaria rural como la acción comunal, se relaciona estrechamente 
con la participación que tienen los pobladores del área en la cual 
éste tipo de organización ejerce su intervención. Cada zona compren 
dida por una de las treinta Juntas de Acción Comunal Rural de Ciéna-
ga comprende unas dos mil personas, de las cuales solamente 57,5 per 
sanas en promedio están afiliadas a la Junta Comunal y apenas 13,3 
participan de las actividades que impulsa. Los comités que permiten 
coordinar los esfuerzos y participación de las comunidades, solo 
muestra la existencia de 1,76 comités por Junta. Las asambleas comu 
- , a.! st A .1 
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nitarias efectuadas, son igualmente escazas, apareciendo que el 
43,3% de las Juntas solo se reunen en asambleas una o dos veces en 
el año y el restante 56,6% lo hacen tres o más veces al aho. 
La Acción Comunal, es el tipo de organización más generalizado en 
el área de estudio, donde existen en promedio 2,36 organizriones 
por comunidad diferentes a la acción comunal, Se destacan las Aso 
clac iones de Padres de Familias que existen en casi todas las es — 
cuelas y colegios, pero con un campo de acción muy limitado a la 
atención de algunos problemas educativos de sus hijos. También es 
notable la existencia de comités de Usuarios Campesinos en 2/3 par 
tes de las comunidades estudiadas. Estas organizaciones actuan 
cuando lo hacen como organizaciones casi que paralelas a las de 
acción comunal, orientadas y controladas por el mismo gobierno pro 
vocando la división de esfuerzos de las comunidades y la confusión 
y anarquía dentro de las mismas. Precticamente estas asociaciones 
de usuarios campesinos, han desaparecido y el gobierno solo las po 
ne en acción cuando hay un interés concreto para ejecutar sus oro— 
gramas como ocurre ahora con el programa PAN y el programa DRI. 
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Estos hechos permiten deducir que el Estado mismo provoca la escaza 
participación de los pobladores rurales con el impulso de distintos 
tipos de organizaciones comunitarias como las Acciones Comunales, 
Asociaciones de Padres de Familia, ANUC, Defensa Civil y otras, con 
lo que se diluye el esfuerzo de los dirigentes y de la comunidad 
misma. 
Seguramente al mismo Estado le interese mantener ésta división de la 
división de la población para poderle controlar en beneficio de las 
clases dominantes que representa. 
La concentración de esfuerzos de un solo tipo de organización comuni 
tara independiente del control del Estado, bajo una orientación y 
control democrático de las comunidades y en defensa de sus propios 
intereses y solución de sus problemas más sentidos, podrían obtener 
un mejor beneficio de su organización contando para ello con una ma—
yor participación de la comunidad. 
Muchas son las entidades oficiales que guardan estrecha relación con 
los programas de Acción Comunal, entidades estas creadas para la so— 
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hielen de las necesidades de la comunidad o para la prestación de al 
gón servicio en beneficio de la misma comunidad. Sin embargo, se 
puede observar que la participación de estas entidades es muy baja y 
su radio de acción se concentra a unas pocas poblaciones, permanecien 
do la gran mayoría fuera de cualquier beneficio que puedan alcanzar 
de parte de estas entidades. De parte del IC8F, solo una comunidad 
ha recibido beneficio (3,3%). 6,6% de las comunidades se han benefi-
ciado con los proyectos y programas del Inderena, igual cantidad de 
parte del Insfopal, tres Juntas han recibido ayuda del Incora. 13,3% 
de estas comunidades se han beneficiado con los servicios que presta 
Caminos Vecinales e igual cantidad con el Himat. Se aprecia además 
entre los problemas más sentidos de la comunidad están la inseguridad 
como producto del desempleo, la tierra a consecuencia de la mala dis 
tribución de ésta y a la existencia de grandes terratenientes en el 
área estudiada, el mercadeo, mal estado de las vías de acceso a las 
distintas poblaciones, la salud, educación, servicios públicos, cré-
ditos, entre otros, lo que muestra muy a las claras que con la exis - 
tencia de tantas entidades y organizaciones, no se han solucionado 
los problemas de estas comunidades, ya que estos organismos han sido 
creados más que todo para el beneficio de la burocracia que para el 
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de la comunidad. 
ne todo lo anterior se deduce que estos programas constituyen un en 
gaño para los campesinos y para el pueblo en general, segon se plan 
teó en las hipótesis generales, ya que no le solucionan las necesi-
dades y problemas básicos de los mismos. 
Respecto a los auxilios que ofrece el gobierno para la buena marcha 
de las distintas Juntas Comunales, se puede señalar que estos son 
conseguidos en base a las recomendaciones de los politicos de turno. 
Se destaca además que la mayor parte de éstos auxilios son otorgados 
para satisfacer a algunos directivos comunales que sirven de colabo-
radores a los políticos en cada una de las regiones. Se comprueba 
pues, que la intervención politica juega papel importante en lo que 
se relaciona a consecusión de auxilios para la realización de obras 
en beneficio de las comunidades. 
Todo esto da base para decir que la Acción Comunal, es considerada 
como fortín de los politicos de turno, por lo tanto no puede resol - 
verle las necesidades al campesinado mientras no exista un tipo de 
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intervención que apunte a la solución de los problemas básicos de la 
comunidad. 
Por último existe una confusión respecto a estos programas, ya que 
los líderes comunales creen que la Acción Comunal les puede resolver 
sus necesidades y problemas, pero según las respuestas dadas en las 
encuestas por los mismos, se nota que hasta el momento la Acción Co—
munal en tanto tiempo de funcionamiento en esta área, lo que ha hecho 
es poco o casi nada para la solución de los problemas de estas comuni 
dades. 
6. CONCLUSIONES 
Con base en los resultados arrojados por el presente estudio, la dis 
cusión y observaciones de los autores, se plantean las conclusiones 
siguientes : 
6.1. La participación de la población en los programas de Acción Co-
munal en la zona rural de Ciénaga, es muy baja, debido a que la 
gente ha comprobado que no le solucionan sus necesidades prioritarias 
como son, inseguridad, tierra, créditos, educación, salud, servicios 
públicos y otros. En esencia la Acción Comunal gubernamental contri-
buye a mantener el atraso existente en el campo colombiano, para asi 
mantener la explotación a los campesinos y demás trabajadores. 
6.2. A pesar de la existencia de un sinnúmero de entidades oficiales 
al servicio de. la Acción Comunal, es poco lu que estas realizan 
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en beneficio de las comunidades y cuando lo hacen hay concentración 
de servicios, mostrando algunas poblaciones como Sevilla, ciertos 
privilegios de parte de dichas entidades y la gran mayoría un aban-
dono total de parte de las mismas. 
6.3. Estos programas como instrumentos del gobierno, en nada bene-
fician a los campesinos pobres de lai región, ya que se han 
convertido en mecanismo de los politiqueros de turno para proteger 
sus intereses y los de la clase dominante. 
6.4. Para que cualquier programa de extensión en la Zona Bananera 
y en el país en general, tenga el éxito, se necesita del impul 
so de una Reforma. Agraria Democrática que distribuya la tierra entre 
los campesinos que la trabajan y en general dé solución u los proble 
mas del campesinado. 
6.5. Se necesita por lo tanto una organización campesina indepen - 
diente del tutelaje oficial, que defienda los intereses del 
campesinado y esté dirigido por los campesinos pobres, quienes pada-. 
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cen los más graves problemas del atraso, además se debe contar con 
el apoyo del proletariado agrícola y de los pequeños, medianos pro 
ductores y empresarios agrícolas de la zona que son oprimidos de 
igual forma por la clase dominante. 
6.6. Por todo lo anterior, teniendo en cuenta que la Acción Comu - 
nal Rural, es un mecanismo del gobierno que en nada beneficia 
los intereses del campesinado y demás pobladores de la región, ya 
que no resuelve sus principales problemas como, tierra, créditos, 
salud, educación, inseguridad y otros, el campesinado no tiene otra 
alternativa que rechazarlo y desarrollar su propia organización inde 
pendiente de la tutela oficial y de los partidos tradicionales. 
6.7. El Ingeniero Agrónomo Extensionista, puede jugar mejor su papel 
poniéndose al servicio de la comunidad en la solución de sus 
problemas básicos y en la orientación al campesinado con una asisten 
cia técnica que contribuya al aumento de su producción y productivi-
dad agrícola. 
7. RESUMEN 
El presente estudio trató de evaluar el impacto ocasionado por los 
programas de Acción Comunal, que desarrolla el Ministerio de Gobier 
no en la zona rual del municipio de Ciénaga, Magdalena, desde 1960, 
como una solución a los problemas de los campesinos de ésta región. 
La metodologia comprendió la inspección de la zona rural de Ciénaga 
que cuenta con Juntas Comunales. Se hizo contacto con las entidades 
oficiales para lograr la información necesaria, contacto con lidures 
comunales, definición y análisis del problema de investigación, obje 
tivos y limitaciones encontrauus y la elaboración du un formulario 
aplicado a 30 Juntas Comunales. 
Los resultados fueron sintetizados y luego se confrontaron con la 
orientación teórica del estudio. 
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Se comprobó escasa participación de la comunidad en estos programas 
debido a que en ningún momento les ha resuelto sus problemas y nece 
sidades principales como inseguridad, tierra, créditos, salud y edu 
cación entre otros, soluciones que conlleven el aumento de la pro — 
ducción y la productividad de los campesinos y el mejoramiento de 
sus condiciones de vida. 
Se supo también que a pesar del gran número de entidades oficiales 
vinculadas con la Acción Comunal, estas no han prestado gran benefi 
do a las comunidades del área de estudio. Algunas han resuelto 
parcialmente problemas de la región, pero se notó que hay concentra 
ción de servicios en algunos corregimientos como Rip Frio y Sevilla 
y un total abandono en caseríos y veredas de la región de parte de 
estas entidades. Estos servicios son prestados la mayoría de las 
veces sin tener en cuenta a las Juntas Comunales. 
Por otro lado los auxilios gubernamentales a estas Juntas son esca—
sos y están destinados a determinadas zonas, debido al clientelismo 
que existe de parte de algún jefe o grupo político que domine en la 
zona comprometiéndose asl la comunidad a votar por el candidato o 
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grupo que consiga una ayuda o aporte para realización de una obra 
de beneficio camón. 
Se pudo constatar que estos programas están encaminados a la reali-
zación de pequeñas obras de infraestructura a fin de mantener al 
campesinado alejado de las luchas de clases que libra el pueblo. 
Se comprobó además que estos programas como muchos otros puestos en 
marcha en las zonas rurales, buscan mantener las estructuras de do-
minación neocolonial y semifeudal existentes en el agro colombiano. 
Estos programas no han sido resultado de un análisis consciente de 
la problemática nacional y regional, sino una imposición del impe-
rialismo Norteamericano y sus aliados nacionales en el Gobierno. 
Se considera que para que un programa de extensión tenga resultados 
positivos en la solución de los problemas y necesidades del campesi 
no se debe empezar con la ejecución de una Reforma Agraria Democrá-
tica, es decir, una reforma que soluciones la problemática campesi-
na, que distribuya la tierra a quienes verdaderamente la trabajan, 
con una adecuada tecnologia, créditos baratos y oportunos y demás 
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insumos para lograr un mejor aprovechamiento de nuestros recursos. 
Todo esto enmarcado por la orientación de una economia nacional au 
tónoma e independiente de cualquier dominación externa, 
SUMMARY 
This study triad to evaluate the impact produced by Programa. Acción 
Comunal (community Action Programs), developed from 160 by the Gover 
ment Ministry of the Interior in Ciénaga's Rural zone, as an attempt 
to resolve the probleMs of the region's agricultural farmers (peasants). 
Metodogy comprised inspectian of the Ciénaga rural zona that has Pro-
grama Acción Comunal. Tu get information, definition and analysis of 
research problem, goals and limits, and to make the test format, con 
tact with official entities and comunal leaders was made. 
Results were summarized and compared to the study's theoretical direc 
• 
tion. 
Scant community attendance was proved due to the program.ineffective-
ness in resolving urgent needs such as security, land, heatn, educa - 
tion and credit. 
However, the larga number of official organizations relatad to the 
Programa Acción Comunal do not give appreciable benefits to the stu 
dy's arta. Some haya partially resolved some problems, but these 
services are concentrated in arcas such as Rio Frlo and Sevilla and 
total abandon accurred in the region's smallest villages. These 
services often are given overlooking the comunal organization. 
On the other hand, goverment help is reduced and directed to fixed 
ateas, owing to the "clientelismo" (political clientelism) of poli-
tical masters and parties, in that way forcing the commnunity to cast 
their votes for the masters or parties that gave the official help. 
These programs are directed to building small technical works to 
prevent peasants fron geting engaged in the people's current clase 
struggle. They try to maintain the neocolonial structure and the semi-
feudal situation in the countryside. 
They are not the result of analysis of the national and regional si-
tuation, but a United States imperialist policy, in accordance with 
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United States alijes in Colombia. 
For a program to be successful in resolving the peasants necessities 
it must start with a Democratic Land Reform, that redistributes land 
to those who reálly work it and need it with technology, opportune 
low-interest loans, and imput to get good use of the resources. Ahl 
directed by an autonomous national economy, free of any foreing domi 
nance. 
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UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL MAGDALENA 
CUESTIONARIO PARA LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL RURAL DE GIENAGA 
USICACION E IDENTIFICACION DE LA JUNTA 
Corregimiento  
Vereda o caserío  
Personería SI NO 
Año de obtención 
Nombre de la junta 
ORGANIZACION DE LA JUNTA Y LA COMUNIDAD 
Afiliados o socios a junio 30/B1 
Total 
Hombres 
Mujeres 
De los afiliados o socios 
Cuántos participaron en las 
actividades de la junta en 
el último año?  
De estos cuántos participaron 
regularmente? con trabajo 
Dinero o materiales 
Trabajo y dinero 
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4. Que comités tiene la junta? 
Educación Salud  
Deportes y recreación 
 
Viviendas 
 Obras o trabajo 
Otros (indicarlos) 
Cuántas veces se reunió la asamblea de socios 
en el último año (Junio 80 — Junio 81) 
Dos veces 
 Tres veces Ninguna 
Que otras organizaciones aparte de 
la junta tiene la comunidad? 
Defensa civil Cooperativa 
Asociación de padres de familias 
Empresas comunitarias Asociación de 
productores Asociación de usuarios 
campesinos Otras 
Cuáles de las siguientes entidades prestaron 
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Asistencia Técnica o asesoría a la comunidad 
en el último año? 
Caminos Vecinales Inderena 
Federaciones  
 mas (Incas) 
Incora  
 Secretarias Dptales 
Icce Ica 
Sena lnsfopal 
Otras 
CAPACITACION 
Recibió la comunidad capacitación en el último año? 
SI NO  
En caso afirmativo diga cuántas personas asistieron ? 
En cualquier caso diga qué necesidades de capacitación 
existen en la actualidad 
Organización Economia Salud y 
comunal comunal Nutrición Capacitación 
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Recursos naturales Mejoramiento del 
Hogar 
Otros 
       
Todos los cursos que se puedan ofrecer, la comunidad los recibirla 
-4 
con gusto. Elevado % de analfabetismo. 
ASPECTOS ECONOMICOS 
Cuántas partidas han recibido de parte del Estado en el lapso 
Junio 80 — Junio 81. 
Una partida Dos partidas  Tres o más 
Ninguna 
Cuál ha sido la vla para la consecución de los auxilios. 
Recomendación política 
Voluntad del Estado 
Enanque  
  
Solicitud de la Junta 
  
     
  
Otras 
  
     
     
     
Qué necesidades ha resuelto el Estado por intermedio de la Acción 
Comunal. 
Educación Salud Vivienda 
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Recreación Capacitación Alcantarillado 
Observaciones 
4. Cómo han realizado las obras por Acción Comunal 
 
Financiación : Estado  
Comunidad 
Mano de Obra : Estado  
Otras 
     
Empresas privadas 
     
             
             
     
Comunidad 
      
             
             
             
                 
                 
Observaciones 
               
                 
CONCLUSIONES 
Cree usted que la Acción Comunal es el camino más viable para 
la solución de los problemas de la comunidad? 
SI NO Por qué  
Oué concepto tiene usted sobre la organización Acción Comunal? 
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En los años de creada la Acción Comunal cuál ha bite su prove- 
cho? 
La Acción Comunal ha colaborado con ustedes en la solución de 
los problemas de tenencia de la tierra con el INCORA? 
SI NO 
La Acción Comunal ha colaborado con ustedes en la solución de 
problemas de agua para las fincas con el HIMAT? 
SI NO 
6, La Acción Comunal ha colaborado con ustedes para obtener crédi-
tos de la Caja Agraria? 
SI NO 
La Acción Comunal ha servido de vehiculo para obtener créditos 
del PAN para la comunidad? 
SI NO 
Cuáles han sido los principales problemas de la comunidad? 
Tierra  Agua Créditos 
Asistencia Técnica Mercadeo de productos 
Inseguridad 
